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SERVICIO DE PERSONAL -
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 11 de. agosto de 1955 por- la que se
dispone el embarco en la fragata Pizarro del Mecánico
primero D. Manuel García Charlón.—Página 1.264.
JEFATURA DE INSTRUC.CION
CUERPOS PATENTADOS
Nombramientos.—Orden de 11 de agosto de 1955 por .1a
que se reconoce la Especialidad de Profesores e Instruc
tores de Educación Física a los Oficiales y Suboficial




Aptitud para submarinos.—Orden de 11 de agosto de 1955
p9r la que se declara "apto" para el servicio de sub
marinos al Electricista segundo D. Victoriano Fernández
Rodríguez y al Mecánico segundo D. Salvador Vidal
López.—Página 1.264.
Concurso para Celador de Puerto y Pesca.—Orden de
11 de agosto de 1955 por la que se admite al concurso
de Celadores segundos de- Puerto y Pesca del Cuerpo
de Suboficiales al personal que se relaciona.—Páginas 1.264
y 1.265.
MARINERÍA
Aptitud para submarinos.—Orden de 11 de agosto de 1955
por la que se declara "apto" para el serv-icio de sub
marinos al personal de Marinería que se relaciona.—Pá
gina 1.265,
NA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Cursos de instrucción en el extranjero.—Orden de 11 de
agosto de 1955 por la que se dispone se trasladen a los
Estados Unidos de Norteamérica, para efectuar cursos
de instrucción, estudios*-y prácticas, los Jefes y Oficiales
de Infantería de Marina que se citan. — Páginas 1.265
y 1.266.
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 11 de agosto de 1955 por la que se
dispone quede a las órdenes del Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central el Brigada de Infantería de Marina don
Julián Ochoa Vargas.—Página 1.266.
ORDENES DÉ OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 26 de mayo de 1955 por la que se adjudican con
carácter provisional los destinos o empleos civiles del
•
con
curso número once. —Páginas 1.266 y 1.267.
Otra de 9 de agosto de 1955 por la que se adjudican con -
carácter provisional los destinos o empleos civiles del con
curso número doce.—Páginas 1.267 y 1.268.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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olzenni\Tus
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Comandante General de la Base Naval de
Baleares al dispoer el embarco del Mecánico pri
mero D. Manuel García Charlón ét la fr.agata Pi
zarro, desde el día 11 al 29 del mes de junio del
ario en curso.
San Sebastián, 11 de agosto de 1955.
MORENO •
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na




Nombramientos.—Por ha)er terminado con apro
vechamiento el curso para la formación de Profe
sores e Instructores de .Educación Física seguido .én
la Escuela Central -de Toledo, se reconoce la citada
Especialidad a los Oficiales y al Suboficial que a con
tinuación se relacionan :
Tenientes de Infantería de Marina.
D. Carlos Bendito Martínez de Rujo.
D. Rafael Vega Rodríguez.
D. Francisco J. Viseras Talavera.
Sargento de Infantería de Marina.
D. Albino López. López.
Los Oficiales y el Suboficial citados, cuando sir
van destinos de su Especialidad, tendrán derecho)
a los emolumentos que señala el apartado f ), regla 55,
de la Orden Ministerial Comunicada de 26 de febre
ro de 1942.
San Sebastián, 11 de agosto de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.1ptitud para submarinos.—Como resultado de los
exámenes de fin de curso verificados en la Escueta
de Submarinos, se declara "apto'' para el servicio
de submarinos, con antigüedad de 20 de julio de 1955,
al personal siguiente :
Electricista sebundo.
D. Victoriano Fernández Rodríguez.
Mecánico segundo:
D. Salvador Vidal López.
San Sebastián, 11 de agosto de




Concurso para Celadores de Puerto y Pesca.—
Como resultado de la convocatoria anunciada por Or
den Ministerial de 28 de mayo de 1955 (D. O. nú
mero 121), se admite al concurso de Celadores se
gundos de Puerto y Pesca del Ctierpo de Suboficia
les al personal. siguiente :
Contramaestre segundo.
D. Juan Riera Roig.
Condestables segundos.
D. José L. Brun González.
D. Antonio García Vera.
D. José Fuentes Gil.
D. Alberto Chamorro Bartolomé.
D. Francisco IVIaturana Valverde.
D. Salvador Tur Bonet.
D. José A. Alamo Díaz.
Cabo primero Hidrógrafo.
Jesús Marín Muñoz.
Sargento de Infantería de Marina.
D. Manuel Espada Rodríguez.
El personal relacionado efectuará su presentación
en la Escuela de Suboficiales el día 15 de séptiem
bre ,próximo, al objeto- de slx seleccionado con arre
glo a lo dispuesto en, el último párrafo de la Orden
Ministerial de la convocatoria, efectuando a conti
nuación los siete seleccionados el curso profesional,
al final del cual el perteneciente al Cuerpo de Sub
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oficiales será pasaportado para sus destinos de pro
cedencia, continuando en la Escuela, de Marinería,
si lo hubiere, para efectuar el curso común.
San Sebastián, 11 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . .
Marinería.
Aptitud para submarinos.—Como resultado
de los
exámenes de fin de curso verificadós en la Escuela
de Submarinos, se declara. "apto" para el servicio
de submarinos, con 'antigüedad de 20 de julio de 1955,
al personal siguiente :
Cabos primeros de Maniobra.
Antonio Armenta Reviriego.
Fernando Carregal Escudero.





Raimunclo García Alcalde. -
Marcelino Román Madroñal. .
Manuel Lozano Segado.
















































Cabo segu.ndo de Mar.
Angel Mínguez Velasco.




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
'Cursos de instrucción en el extranjero.—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Francisco Martínez de Galinsoga y Ros,
Comandante D. José Luis Sobrón González y Ca
I pitán D. Victoriano Pérez Gutiérrez, cesen en sus
Página 1.266. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
actuales destinos y se trasladen a los Estados Uni
dos de Norteamérica, para efectuar cursos de ins
trucción, estudios y prácticas.
Dichos jefes v Oficial, durante su ausencia de Espa' ria, dependerán del Estado Mayor de la Armada
a todos los efectos.
San Sebastián, 11 dé agosto de 1955.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Visto lo informado por el Servicio Cen
tral de Sanidad, cesa en la situación de "disponibleforzoso", concedida por Orden Ministerial de 13 de
enero de 1954 (D. O. núm. 15); el Ilrigada- de In
fantería de 1VIarina D. Julián Ochoa Vargas, quedando a las órdenes áel Almirante Tefe de la jurisdicción Central, que propondrá el destino correspondiente.
• San Sebastián, 11 de agosto de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
-Excmos. Sres.: En cumplimiento de la Ley de 15
de julio de 1952 (Boletín Oficial del Estado' núme
ro 199) v Orden complementaria' de 21 de marzo de
1953 (Boletín Oficial del Estado núm. 94), ,y como
resolución al concurso número 11, anunciado por Or
den de 15 de marzo de 1955 (Boletín\Oficial del E.
fado números 81 al 83, ambos inclusive), y amplia
ción del mismo. por Orden de 25 dé marzo de 1955
(Boletín Oficial del Estado número 90),
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente:
Artículo 1.° Quedan adjudicados con carácter
provisional los destinos civiles que a continuación se
relacionan, al personal militar qué para cada uno se
indica.
Art. 2.° Quien se considere perjudicado por
creer que no le corresponde la vacante que en dere
cho se le adjudica, podrá elevar la reclamación opor•
tuna ante esta Junta Calificadora, que deberá entrar
en la misma en el plazo de quince días naturalés. con
tados a partir de la fecha de' la publicación de esta
Orden en el Boletín Oficial del Estado.
•
Número 182,
Transcurrido el plazo serialado en el párrafo anteriorsin que hayan sido presentadas reclamaciones, ni porparte de los Oficiales, Suboficiales o Cabos primeros,ni por el correspondiente Organismo, Empresa, etc.,o resueltas las presentadas, la adjudicación, en su
caso, será definitiva, previa publicación en el Boletín Oficial del Estado de la correspondiente disposición.
Art. 3.0 Adjudicados los destinos con carácterdefinitivo, se observará lo siguiente'
a) Cuando se trate de Oficiales de la Escala
Auxiliar o Suboficiales, por el Ministerio castrense
respectivo se dispondrá la baja en la Escala profesional y /alta en la. dé Complemento, y una vez
publicada, verificará .• el interesado su incorporación al destino civil . obtenido, previa entrega de lacredencial correspondiente, que habrá sido remitida
a su Cuerpo por la junta. Calificadora. •
-. 1)) Cuando sea un Cabo primerO el que obtenga
un destino con carácter 'definitivo, sel-á licenciado
por su Ministerio *castrense. previa propuesta Paraello de esta Presidencia del Gobierno (junta Calificadora de Aspifantes a Destinos-Civiles).
c) En uno );. otro caso, 'entre .tanto* no pasen a laEscalla de Complemento b sean licenciados, por tra
tarse de Cabos. primeros,. continuarán prestando servicio en su Ejército.
d) Cuando se .traté de personal perteneciente, a
la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles, como procedente de la situación de "reempla
zo voluntario", se le entregará la credendal tan pron
to tenga carácter definitivo el destino que ahora sele otorga' provisionalmente, ya que con anterioridad, •
a la fecha, de esta Orden ha sido baja en -su _Escalaprofesional, al pasar a la indicada situación.
Art. 4.° Para reclamación y percibo de haheresmilitares por los 'Oficiales de la Escala Auxiliar ySuboficiales, se tendrá en cuenta por los Cuerpos, deprocedencia y ,Pagadurías • de* Haberes, .además de
la mencionada Ley, la Orden de esta Presidencia
de 25 de septiembre de 1952 (Boletín Oficial delEstado .núrri. 275) y la del Ministerio del Ejércitode. 4 de novierribre del mismo ario ("D. a del.
Ejército" núm. 251), y para la revista de Comisario, la de 15 de diciembre del indicado ario (Boletin
Oficial del Estado núm.- j54). - •
Art..5.9 Para el envío de las bajas de haberes y
credencial' del destino civil obtenido, Se tendrá en
cuenta la *Orden de esta Presidencia 'del Gobierno
de 17 de marzo de 1953 (Boletín Oficial del Estado
número 88), con, las siguientes modificaciones :
a) Para evitar el enorme perjuicio que Se causa
a los interesados y, sobre todo, al servicio, con el
retraso en el envío a la junta. Calificadora de As
pirante S a Destinos Civiles de la credencial a que
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Oficial del. Estado de la presente disposición, el
plazo para remitir a dicha Junta la credencial a que
se refiere el artículo 16 de la Ley de 15 de julio
dé- 1952 (Boletín Oficial- del Estado'. núm. 199).
b) En dicha credencial deberán figurar todas las
remuneraciones con que fueron anunciadas en el
Boletín Oficial del Estado las vacantes que las mo
tivan, o con los aumentos que posteriormente hayan
sido dotadas..
Dios guarde a-VV. EE. muchos nos.
Madrid, 26 de mayo de 1955. _
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros ...
CONCURSO NUMERO ONCE
CLASE TERCERA.
(Destinos en ,plantilla del Estado, Provincia
y Municipio.)
Sargento Sanitario de Mar D. Watías Pedí-osa Vi
llaverde.—Agrupación de Infantería de Marina de
Madrid. --- Ayuntamiento de Noyá (La Coruña) :
Guardia Inspector de Arbitrios. Der. pref. art. • 14,
apartado a), tercero.
Madrid, 26 de mayo de 1955. Luis Carrero.
(Del B. O. dcl Estado núm. 155, pág. 3.390.)
Excmos. Sres. : En cumplimiento de la Ley de
15 de julio de 1952 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 199) y Orden complementaria de 21 de mar
zo de 1953 (Boletín Oficial del Estado núm. 94), y
como resolución al concurso número doce, anunciado
por Orden de 21 de junio de 1955 (notetín Oficial
del Estado número 182) y modificación al mismo
por Orden de 12 de julio -de 1955 (Boletín OÑial
del Estado número 194),
Esta Presidencia .del Gobierno dispone lo si
guiente: .
Artículo 1.9 Quedan adjudicados con carácter
provisional los destinos civiles que a continuación se
relacionan al personal militar que para cada mío se
indica.
Art. 2.° Quien se considere perjudicado por
creer que no le corresponde la vacante que en dere
cho se le adjudica podrá- elevar la reclamación opór
tuna ante esta Junta Calificadora, que deberá en
trar en la misma en el plazo de quince días -natura
contados a partir de • la fecha de la publicaciónde esta Orden en el Boletín Oficial del Estado.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo ante
rior sin que »hayan sido presentadas reclamaciones,
ni por parte de -los Oficiales, Suboficiales o Cabos
Primeros, ni el correspondiente Organismo, Empre
sa, etc., o resuéltas las presentadas, la adjudicación,
en su caso, será definitiva, previa publicación en el
Boletín Oficial del Estado de la correspondiente dis
posición.
Art. 3.° Adjudicados los destinos con carácter
definitivo, se observará lo siguiente :
a) Cuando se trate de Oficiales de la Escala
Auxiliar o- SubofiCiales, por. el Ministerio Castrense
respectivo se dispondrá la baja en la Escala profe
sional y alta en la de Complemento, y una vez publi
cada verificará el interesado su incorporación al des
tino civil obtenido, previa entrega de la credencial
correspondiente, que habrá sido remitida a su Cuer
po por la junta Calificadora.
b) Cuando sea un Cabo ,primero 'el que obtenga
un destino con carácter definitivo será licenciado por
su Ministerio Castrense, previa propuesta para ello
de esta .Presidencia del Gobierno - (junta Calificado
ra de Aspirantes a Destinos Civiles).
c.) En uno y otro caso, entre tanto no pasen a
la Escala de Complemento o sean licenciados por tra
tarse de Cabos primeros, continuarán prestando ser.
vicio en su Ejército. .
d) Cuando se trate de personal.. perteneciente a
la Agrupación Temporal Militar para Servicios Ci
viles, como procedente.de la situación de "reempla
zo voluntario", se le entregará la credencial tan pron
to tenga carácter definitivo el destino que ahora se
le otorga provisionalmente, ya que eón anterioridad
a la fecha de esta Orden ha sido baja en su Escala
Profesional al pasar a la -indicada situación.
Art. 4.° Para reclamación ,NT percibo de haberes
militares por los Oficiales de la Escala Auxiliar v
Suboficiales se tendrá. en cuenta por los Cuerpos
de procedencia y Pagadurías de Haberes, además de
la mencionada Ley, la Orden de esta Presidencia de
25 de septiembre de 1952 (Boletín Oficial- del Es
tado núm. 27-5) y la del Ministerio del Ejército de
4 de noviembre del mismo ario ("Diario Oficial del
Ejército" núm. 251),* y para la revista de Comisa
rio la de 15,de diciembre del indicado año (Boletín
Oficial del Estado núm. 354).
Art. - 5.0 Para el envío de las bajas de haberes
v credenciales del destino civil obtenido se tendrá
en cuenta la Orden de esta Presidencia del Gobierno
'de 17 de marzo de 1953 (Boletín Oficial del Estado
número 88), con las siguientes iriodificaciones
a) Para evitar el enorme perjuicio que se cau
sa a los intereados, y sobre todo al servicio, con
el retraso en el envío a la junta Calificadora de As
pirantes a Déstinos Civiles de la credencial a que se
refiere-la Orden últimamente citada, se fija en diez
días, a contar de la publicación en el Boletín Oficial
del Estado de la presente disposición, el plazo para
remitir a dicha junta la credencial a que se refiere
-el artículo 16 de la Ley de 15 de julio de 1952
(Boletín Oficial del Estado núm. 199).
b) En dicha credencial deberán figurar todas las
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remuneraciones con qué fueron anunciadas en •el
Boletín Oficial del Estado las vacantes que las mo
tivan, o con los aumentos que posteriormente hayan
sido dotadas.
Dios guarde a VV. EE. nulchos arios.
Madrid, 9 de agosto de 1955.
CARRERO




Alfe.rez Torpedistá Mayor D. Antonio Castró Vi
llalpando.—Departamento Marítimo de- Cartagena.—
Ministerio de Obras Públicas.—Oficial de segunda
de la Junta de Obras del Puerto de Cartagena.
( Del B. O. del Estado núm. 226, pág. 5.047.)
Li•
EDICTOS
Don José Garnica Pombd, Capitán de Navío y Co
mandante Militar de Marina de la Provincia de
Guipúzcoa.
Hago saber : Que eh cumplimiento de las dispo
siciones vigentes en la materia, se convoca ai oposi
ción para proveer una plaza de Práctico de Número
-del Puerto de Pasajes.
Podrán solicitar examen, en instancia dirigida a
mi Autoridad, los' Capitanes de. la _Marina Mercan
te c'uya edad se halle comprendida entre los veinti
1
cinco y' cincuenta arios y licrediten hallarse en pleno
uso de sus derechos civiles.
El personal de esta. clase perteneciente a la Re
serva Naval disfrutará de derecho absoluto en pri
mera convocatoria para ocupar plaza, n virtud del
artículo 11 del. Decreto de 22 de noviembre de 1.946
(D. O. núm. 271) y demás disposiciones en vigor.
Las instancias se presentarán o remitirán a esta
Comandancia de Marina, durante lo treinta días
siguientes al de la fecha de publicación en el D'Amó
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, incluyendo
en este plazo los días festivos.
Los exámenes se celebrarán en esta Comandan
cia de' "Marina a las diez horas del primer día hábil
siguiente al de la fecha de terminación del plazo
para la presentación de instancias.
Los exámenes versarán sobre las materias expre
sadas en el artículo 135 del Reglamento para la
aplicación de la Ley de Protección y Fomento a las
Industrias y Comunicaciones , Marítimas de 14 de
junio de 1909.
Los candidatos presentarán sus instancias acom
pañadas de los documentos siguientes :
a) Nombramiento de Capitán de la I\larina
Mercante, o copia legalizada del mismo.
b) Cédula de Inscripción Marítiwa.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
d) Certificado de nacimiento, legalizado. -
e) Certificado de buena - conducta político-social,
expedido por la Comisaría' de Policía o Guardia
Civil.
1) Certificasiones 'legalmente expedidas de los
méritos contraídos con carácter profesional. )
g) Los que pertenezcan a la Reserva Naval, cer
tificación del Servicio de Personal del IMihnisterio
de Marina, que ,acredite tal extremo.
h) Certificaciones de embarco, expedidas por las
Autoridades de Marina.
i) Acomparián, si así lo desean, las certificacio
nes que les acrediten otros servicios meritorios pro
fesionales o relacionados con el pasado Movimiento
Nacional.
NOTA. Los opositores qiie pertenezcan a la Re
serva Naval Activa estarán exentos de presentar los
documentos • que se seaalan en los puntos e) y h).
San Sebastián, 1. agosto de 1955.—El Capi
tán de Navío, Comandante de Marina, José Garnica.
Don Agustín Martínez Pirieiro, Comandante de In
fantería de Marina, juez iristructor del expedien
te por pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima perteneciente fa Cándido López Blanco, -
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo
en responsabilidad quien, poseyéndolo,- no lo entre
, e
gue en el plazo de quince días.
Gijón, 13 de agosto de 195.5. El Juez instructor,
Agustín Mártmnez Pirteiro.
Don Agustín Martínez Pirietro, Comandante de In
fantería de Marina, , juez instructor del expedien
te por pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima perteneciente al inscripto Angel Soto Ríos,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo
en responsabilidad quien. poseyéndolo,, no lo entre
gue en el plazo de quince días.
Gijón, 13 de agosto de 1955 El juez instructor,
Agustín Martínez Piiieiro.
Don Luis Amorós Mira, Teniente de Navío de la
Escala de Tierra, Ayudante Militar de Marina,
de Altea,
fr
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i-Inlyo saber : Que en virtud de lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 28 de diciembte
de 1940
(B. O. del Estado núm. 305), le ha sido expedido
un duplicado de su Cartilla Naval a Andrés Ca
brera Serrat, número 12 del reemplazo de 1037
de este Trozo, quedando el • original nulo y sin va
lor alguno ni efecto, e incurriendó en responsabili
-
dad quien lo hallare y no lo entregare a las Auto
ridades de Marina.
Altea, 9 de agosto de 1955. El Teniente-de Na
vío, Luis Amorós.
Don 'Miguel Alba Martínez, Teniente de Navío de,
la • Escala de Tierra; juez instructor del expe
diente número 81/955 por extravío del nombra
miento de Patrón de Cabotaje de D-. Manuel
Garclía de la Rosa,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo' señor Capitán Géfieral de este Depar
tamento Mai-ítimo, de fecha 8 del actual, se baila
acreditado el extravío del mencionado documento,
-quedando nulo y sin valor,- incurriendo en responsa
bilidad la iiersona que lo posea y_no haga entrega del
mismo.
Dado en Puerto de Santa María, a 10 de agosto
de 1955.—E1 Teniente de Navío, juez instructor,
Miguel ..41ba.
1 Don Andrés Broncano Peña, Capitán de Infantería4 'II T..^-. :4",-4.4•11M-rlr AP in Comandancia Mi
Don Julio Penedo Rey, Teniente de Navío de la
Escala de Tierra, Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Estepona,
Hago saber : Que en el naufragio del moto-velero
nombrado Juan, folio 122 de la segunda Lista de
Ceuta, se perdieron las Libretas de Inscripción Ma:
rítima de Rafael Moreno Acosta, folio 34 de 1908:
de José López Sánchez, folio 15 de 1915; de Agus
tín Benítez, Terruz, -folio 61 de 1922 ; de Francisco
Rocha Navarro, folio 62 de 1933, y de Antonio Or
tiz Gómez, folio 129 de 1924, todos pertenecientes
a la 'Inscripción del Trozo de Estepona ; habiendo
perdido también el último de los expresados su nom
bramiento de Segundo Mecánico Naval. Todo ello
acreditado con testimonios de la causa número 1400
de 1955, conforme a lo ordenado en la Real Orden
(le 23 de septiembre de 19.21 (D. O. núm. 219),
para la expedición de los duplicados ; quedando, los
expresados documentos nulos y sin valor alguno,
incurriendo en responsabilidad quien los hallare v
no los entregare a las Autoridades de Marina.
Estepona, 10 de agosto de 1955.—E1 ,Teniente de
Navío, Ayudante Militar de Marina, Tulio Penedo
Rey.
••••
cie s'arma., L. 1111.
litar de Marina • de Huelva,
Hau saber Que la Superior Autoridad
de
partamentha declarado justificado el extraví
siguiente documento :





Quedando nulo y sin valor algúno e incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.

















Acordado por este Ministerio la adquisiciói
diante subasta, de 15 motores marinos de 41
y de 20 motores,de 20 HP. con destino a
caciones menores, se hace .público, para gene'
nocimiento de los que deseen interesarse e
servicio, que transcurridos que sean los vein
de la publicación de este anuncio en el Éolcfi
cial del Estado, y DIARIO OFICIAL DEL MIN]:STERIO
DE MARINA, contados a partir de la fecha d
mo que lo inserte, se procederá., en el día y 1-K
oportunamente se señalará, a la celebración
subasta de. referencia, que tendrá lugar en el
nisterio.
Las bases para esta subasta, a las que .c
ajustarse los asistentes a la misma, se enco.
de- manifiesto en la Dirección de Material (
nisterio de Marina.
Las ,ofertas se harán con sujeción al mod
figura a continuación, én papel sellado de :
sexta y con los detalles que expresa la cc
sexta del pliego de condiciones legales..
La presentación le proposiciones de los
seen hacerlo con anterioridad al acto de la
podrá efectuarse en la Dirección de Material
Mihisterio, cualquier cría no feriado, en he
biles de oficina hasta el día anterior al 1
para su celebración. Asimismo se admitir
rante un plazo de treinta minutos. ante la j
dicha subasta.
La fianza provisional que deberán impc
licitadores • será una cantidad no inferior al
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por ciento de la cantidad que exceda de aicha ci
fra del importe de su. proposición.




Don .. . . • • • • • • • • • • . . . . . . (en nombre
propio o como apoderado de la entidad, industrial
que concurra), con domicilio en . . . .
calle de . . . . . . . . . . . ., número . . . en
terado del anuncio publicado en el B. O. del Estado
número . . . . (o en el D. O. de este; Ministerio mí
mero . . . . ), para adquisición de 15 motores ma
rinos de 40 HP. y 20 motores de 20 HP., se com
promete a efectuar el suministro de lps .mismo6.1
con sujeción a los pliegos de condiciones técnicas y
legales que regulan la subasta, los cuales declara
conocer, obligándose a efectuar la entrega en el
plazo de . . . . . . , al precio de .. . . . . . .
.





respetos, y de . . . . • • • • ,• •
motor de 20 HP. con sus respetos.
. . . . pesetas el
(Fecha firma.)
(El. concursante podrá adicionar el texto anterior
con las aclaraciónes y modificaciones que, iii sepa
rarse -de lo establecido en el pliego de condiciones,
do/
estime necesarias consigna, para la mejor aprecia
ción de su'oferta.)
adrid, 10 'dé agosto de 1955. — El Teniente,
Coronel de -Intendencia Presidente de la Junta de
Silbastas.
ARSENAL DE LAS PALMAS
SECRETARÍA.
••••
Aprobada por la Superior Autoridad la subasta
de las obras de construcción de un edificio de la
Ay‘udantía Militar de Marina de Fuerteventura en
setecientas setenta mil ciento sesenta y_siete pese
tas con siete céntimos (770.167,07), siendo la obra
a ejecutar en- el año actual de trescientas mil pese
tas (300.000,00 ), se pone en conocimiento de las
personas o entidades interesadas que el acto de lici
tación tendrá lugar el 10 de septiembre del ario en
curso a las once horas, en el edificio de la jefatura
del Arsenal de Las Palmas, ante la Junta corres
pondiente.
Cuantos detalles puedan interesarse respecto a la
misma, pueden obtenerse de la Secretaría de esta
Junta en el Arsenal de Las Palmas, en horas há
biles.
Las Palmas de ,Gran Canaria, 9 de agosto de 1955,
El Capitán de Intendencia Secretario de la Junta
de subasta, Miguel Franco Morales.
4.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
